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Theor e t i c a l  model  ind i c a t e s  t h a t  c r e d i t  r i s k affe c t s  
farmers ' debt use and, thus, firm organization . An empirical 
model is set up to test the hypothesis from the theoretical 
model .  The purpose  of this s t udy is t o  e x a m i n e  how c r ed i t  
a v a i l a b i l i t y  to individual f a r m e r s ,  a s  e v a l u a t ed b y  t h e i r  
lenders , responds to changes in past levels of farm income . 
Effects of resulting credit risks on optimal farm portfol ios, 
including credit reserves , are then evaluated with different 
degree of risk aversion coefficients . 
The data  used in t h i s  s t udy w e r e  o b t a ined f r o m  b o t h  
pr imary and secondary sources. The historical data series of 
xvi 
f a rme r s ' income and supply o f  c r edi t w e r e  e l i c i t ed f rom 
individual borrower record keeping and approved loan request 
fo rm . Five lende r s  and 259  bor r ower s w e r e  s el e c t ed as th e 
sample of the study .  Farmers  were clas sif ied into the fol lowing 
six groups : s evere loss , moderate loss , average condi t ions , 
moderate gain , and f avourable gain , based on their f arm income 
exper ienced by the f armer in the preceding year . Thus , t he 
l ikelihoods associated with the gain and loss condi t ions are 
der ived with f arm income risk parameters used in this study . 
Results of two-way analysis of variance , where f arm income 
r i sk were t re a t ed as t re a tmen t s  and l ende r s  w e r e  t r e a t ed 
blocks, indi c a t ed t h a t  ( i )  c r e d i t a p p e a r s  t o  be  l in e a r l y  
r e l a t ed t o  p a s t  f a rm income , a t  t h e  f i v e  p e r c en t  l e v e l  o f  
signif i cance , ( i i )  capit al credi t has a higher variability than 
operating credi t , and ( i i i )  capi tal  credit is  more sens i t ive to 
change in past f arm income than operating credi t . These resu l t s  
are cons i s t en t  w i th t h e  hypoth e s i s  t h a t  f a r m e r s' c r edi t i s  
pos it ively correlated with changes in level of f arm income , 
a l though the correlat ion appears s tronger for capi tal  credit 
t h a n  f or o per a t i ng c r ed i t . Th a t  i s, r i s k s  a s s oc i a t ed w i t h  
credi t avai labi lity  for capi tal purchases appears to add more  
to f a rmers' t o t a l  por t fo l i o  r i s k t h an do e s  c r ed i  t f o r  
operating expenses . 
xvii 
Credit responses suggest that l enders exhibit , in gener al, 
f lexibility toward rescheduling debt repayment s  f rom low return 
years to s u c ceeding ones . How e v e r , l end e r s  t end to f a v o u r  
capi tal expansion af ter the loan repayment res chedules a r e  met 
and farm prof i t s  are at average level or gain condition of  pas t 
level of f arm income . Nevertheless , restricting capi tal credi t 
is a f avoured means o f  f inancial control by l enders for those 
f armers who are in a loss condi tion of f arm income . 
This study also evaluates the impact of credit r i sk in 
por t folio analysis . A multiperiod risk-progr amming model of a 
representat ive f arm in the Chiang Mai Val ley to measure the 
impact  of c r e d i t  r i sk on the exp e c t e d  u t i l i t y  m a x i m i z in g  
por t folios of wel l  def ined classes of r i sk averse f armers was 
cons tructed . The risk-programming results  obt ained in this 
s t udy are cons i s t en t  with the an t i c i p a t e d  r e s pons e s . Mo d e l  
r e su l t s  w i t h  and w i t hout c r ed i t  r i sk  a r e  a l so c on t r a s t e d. 
Including credit r isk t akes ful l er account of the overall  r i sk 
pos i t ion of f armer s .  When c r e d i t r i s k i s  i n c l u d e d  i n  t h e  
analysis ( i )  the average level o f  the c redit reserve increases 
f as ter, and the use of capital c r edit and expans ion of f arm 
growth are more rapidly eliminated f rom opt imal plans as the 
risk avers ion coe f f i c i ent increases , and ( i i )  for a given level 
of risk avers ion , the average level of the credit res erves for 
bo th c r e d i t  l ines a r e  gener a l l y  m u c h  h i g h e r . H en c e , t h e s e  
xviii  
results are consistent with the hypothesis that more credit 
risk brings slower growth , greater credit reserves and some 
idling of resources . These results support that credi t risks 
should be t aken into account in farm management . 
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Abstrak tesis yang di kemukakan kepada Senat Universiti  
Per tanian M a l ays i a  sebagai  memenu h i  s y a r a  t - s y a r a  t u n  t uk 
penganugerahan Ij azah Doktor Falsafah . 
KESAN KE ATAS R I S IKO KREDIT DI DALAM PERANCANGAN LADANG 
PENDAPATAN LADANG DI LEMBAH CHIANG MAl ,  THAILAND : 
SATU ANALISIS PEMPROGRAMAN R I SIKO 
TERHADAP RIZAB KREDIT 
Oleh 
PICHIT THANI 
Mei 1 9 9 3  
Pengerus i : Zainal Abidin B i n  Mohamed , Ph.D . 
Fakul ti :  Ekonomi dan Pergurusan 
Model berteori menyatakan bahawa r i s iko kredit mempu�yai 
kesan t er h adap peng gunaan p i n j a m an o l eh p e t ani-p e t an i  d an 
organisasi sesuatu f irma . Satu model empirikal telah dibentuk 
un t uk menguj i hipote s i s  dar i p a d a  mod e l  b e r te o r i  t e r s e b u t . 
Tuj uan kaj i an ini ada l ah un t uk m e l i h a t  b a g a i m a n a  k e m u d a h a n  
kredit yang diperuntukkan kepada seseorang petani dinilai dari 
segi reaksi terhadap perubahan paras pendapatan l adang pad a 
masa-masa lepas oleh institusi kredit .  Kesan daripada risiko 
kredit  terhadap portfolio ladang yang opt imum yang merangkumi 
rizab kredit akan dinilai dengan koefisien pengelakan r i s iko 
yang mempunyai darj ah yang berl ainan . 
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Dat a-dat a  yang digunakan d i  d a l a m  k a j  i an i n i  a d a l ah 
mer upakan d a t a  s ekunder dan pr i m e r .  S i r i -s i r i  d a t a  s e j a r ah 
mengenai pendapa t an p e t  ani dan p e n aw a r an k r ed i t  d i d a pa t i  
dar ipada r ekod peminj am (pe t an i) d an b o r ang p e r mohonan 
pinj aman yang telah diluuskan . Sebnyak 5 ins ti tusi yang memberi 
pinj aman dan seramai 259 peminj am telah dipilih sebagai s ampel 
unt uk kaj i an ini . P e t ani -pe t a n i  t e l ah d i b ah a g i k an k e p a d a  6 
kumpulan seper t i  berikut: rugi t eruk , rugi sederhana , keadaan 
pur at a ,  keuntungan sederhana dan keuntungan yang memuaskan . 
Pengelasan kumpulan-kumpulan ini dibuat beras askan pendapat an 
l adang yang dipero l ehi  o l eh p e t an i  p a d a  s a t u  t ah u n  y a n g  
terdahulu . Maka kemungkinan yang boleh dikai tkan dengan keadaan 
kerugian dan keuntungan adal ah didapati daripada parameter 
risiko pendapatan ladang yang digunakan di dalam kaj ian ini . 
Has i l  dar ipada ana l i s i s  dua h a l a  v a r i an s  d i  m a n a  r i s i ko 
pendapa t an l adang d i anggap s e b a g a i  p e l aku  dan i n s t i  t u s i  
pinj aman sebagai blok , menunj ukkan (i ) bahawa kredit  mempunyai 
kai t an yang l inear dengan pendapat an l adang yang lepas di paras 
l ima peratus keert ian , (ii )  kredit  bagi input modal mempunyai 
kebolehubahan yang t inggi daripada kredit kendalian, dan ( i i i ) 
kredi t untuk input modal lebih peka kepada perubahan pendapatan 
l adang yang lepas daripada kredit untuk input -input kendalian. 
Penemuan ini adalah selaras dengan hypotesis yang menyat akan 
bahawa kredi t yang diperolehi oleh pe tani mempunyai korelasi 
xxi 
yang pos i t i f  deng an perubahan pend a p a t an l adang w a l aupun 
korelasi ini lebih c enderung kepada kredi t input-input modal 
daripada kredit input-input kendalian . Ini bermakna bahawa 
risiko yang berkai tan dengan ketersediaan kredi t untuk belian 
input-input modal menambahkan lagi jumlah risiko por t fo l io 
berbandingkan dengan kredit untuk belanj a-belanj a kendal i an .  
Gerakbalas terhadap kredi t men-eadangkan bahawa pemberi­
pemberi pinj aman secara amnya mempunyai kebolehubahan menj adual 
semu l a  bayaran b a l ik p inj aman d a r i p a d a  t ah un - t ahun y an g  
mempunyai pulangan rendah kepada tahun-tahun set erusnya . Wal au 
bagaimanapun , pemb e r i-pember i p i n j aman s e l a l un y a  memb e r i  
keut amaan kepada pinj aman unt uk i npu t - input  mod a l  s e t e l ah 
penj adualan semula pinj aman dipatuhi dan keuntungan l adang yang 
dihasi lkan ada l ah me l e b i h i  a t au s e p a r a s  dengan pendap a t an 
pur a t a  l adang p ada t ahun - t ahun yang t e r d a h u l u. S ek a l i p un 
begitu , t indakan menget atkan lagi pinj aman kredit untuk input ­
input modal adalah s atu yang diberi keutamaan daripada cara 
oleh pemberi-pemberi pinj aman sebagai salah satu cara kawalan 
kewangan terhadap petani-pe t ani yang berada di dalam keadaan 
kerugian .  
Kaj ian ini juga akan menilai kesan ris iko kredit terhadap 
ana l isis por t f ol io .  S a t u  mod e l  p e m p r o g r aman r i s i ko y a n g  
berbi lang tempoh bagi ladang ladang d i  lembah Chiang Mai t elah 
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dibentuk untuk mengukur a k an k e s an r i s i ko k r edi t t e rhadap 
u t i l i t i  dij angka yang akan mema k s i mumkan po r t f o l i o  un t u k  
kumpu l an-kumpul an pe t ani yang mempunya i  g e l a g a t  p e n g e l a k  
risiko. Has i l  daripada pemprograman risiko yang diperolehi 
daripada kaj ian ini mendapat i  bahawa gerakbalas t erhadap ris iko 
ada l ah k e k a l  s eb a g a im ana y ang t e l ah d i j ang k a k an . M od e l  j u a  
dibentuk untuk mengambil kira s i tuasi kredit yang beris i ko atau 
t idak beris iko . Didapa ti  bahawa risiko kredit memainkan peranan 
yang pent ing di dalam gelagat kerisikoan pet ani-pe t ani . Apabila  
r i s i ko kr ed i t  d i amb i l  kira  di da l am anali s i s  k a j i an ini  
didapati (i ) bahawa paras purata  rizab kredit meningkat l ebih 
cepat dan di s amping i tu j uga penggunaan kredit  untuk input­
input modal dan pertumbuhan l adang-ladang tel ah dimansuhkan 
daripada per ancangan yang opt imum apabila  koe f i sien pengelak 
r i s i ko mening ka t , dan ( i i )  un t u k  s e t i ap k o e f i s i en p e n g e l a k 
risiko ,  paras purata rizab kredit untuk kedua aliran kredit 
adalah lebih tinggi . Maka keputusan kaj ian ini adalah kekal 
deng an hipo t e s i s  yang meny a t a k an b ah aw a  r i s i ko k r ed i t  y ang 
t inggi akan membawa pertumbuhan l adang yang l embab , menambahkan 
lagi rizab kredit dan menyebabkan sumber-sumber terbiar . Kaj ian 
ini menunj ukkan bahawa r i s i ko kredi t seharusnya diambi l  kira 
di dalam pengurusan l adang . 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
Overview 
Characteristics of Thai Agricultural Resources 
The agricultural sector plays a dominant role in the 
economy of many developing countries . The majority of their 
populat ion is  engaged in agriculture . Thailand , a developing 
coun t ry , has 63 p e r c en t  o f  i t s  popu l a t i on e n g a g ed in t h e  
agr i cultural sec tor (Table 1 ) . Agriculture i n  the country not 
only s erves as the major source of food and f iber for dome s t i c  
consumpt ion but also as  the main source of foreign exchange 
earnings. As for the foreign exchange earnings , agri cultural 
commodi ties accounted for 48 percent of the total export value 
in 1988 (Table 2 ) .  The contribution of agr i culture to the Gross 
Domestic  Product ( GDP ) , at a constant 1972 marke t pr ice , was 
2 6 . 1  percent in 1977-81 and 20 . 4  percent in 1987-90 . Although 
the absolut e value of the shar e of agr icultur al commodit ies 
in the GDP has been decreas ing since 1 961 (Table 3) , the main 
cont r ibut ion to the GDP s t i l l  come s f rom a g r i c u l t u r a l  
commodi t ies . Among the agr i cultural act ivit ies , crop production 
accounted for about 75 percent of agricultural GDP during the 
past two dec ades ( Tables 4 ) . Thus, in consideration of the 
1 
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Table 1 
Agricul tural Populat ion, 1979-1987 
============================================================== 
Year 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
Total 
populat ion 
(' 000)  
4 6396 
4 7 7 2 4  
49094 
50002 
50928 
5 1 871 
5 2 829 
53638 
54438 
Agricul tural 
populat ion 
( '  000)  
31322  
31922  
32546 
32863 
33195 
33539 
33896 
3426 1  
346 24  
% of  Ag-population 
to Total populat ion 
67 . 5 1 
66.89 
66 . 29 
65 . 72 
65 . 18 
64 . 6 6 
64 . 1 6 
63 . 87 
6 3 . 60 
============================================================== 
Source : 1 9 8 9 P o p u l a t i o n  a n d  Ho u s i n g  C e n s u s , N a t i on a l  
S t atis t ics O f f ice , Of f ice o f  the Prime Minister, 
Thai l and , 1989 . 
